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Recommended Citation
Moraceae, Ficus aurea, Nutt. USA, Florida, Palm Beach, Florida. Palm Beach County. 26°36'59"
North Latitude 080°04'33" West Longitude Day Camp Area, John Prince Park 2520 Lake Worth
Road UTM Zone 17 59200SmE 2944109mN, 26.616389, -80.075833, 1996-03-06, Nelson, Roy,
224, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19041
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